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MOTTO 
“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat 
mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” 
(QS. Yasin : 40) 
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Penghinaan Menjadi Kemenangan… 
Kegagalan Menjadi Keberhasilan..” 
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“Jika pagi tiba, janganlah menunggu sore, dan  jika sore tiba, janganlah menunggu 
hingga waktu pagi” 
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“ Kebesaran manusia yang sebenarnya terletak pada kapasitasnya untuk terus 
menerus meraih kemajuan” 
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“Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika 
kita mencintai apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan 
itu” 
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ABSTRAK 
WINDA AFRIANI, Kontribusi Tingkat Percaya Diri Terhadap Tingkat 
Pencapaian Tugas Perkembangan Peserta Didik Kelas XI IPS SMA Negeri 
Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi : Program 
Studi Bimbingan dan Konseling (BK), Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pengetahuan, Universitas Sebelas Maret, Juli, 2017.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat percaya diri peserta 
didik, (2) tingkat pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, (3) 
kontribusi tingkat percaya diri terhadap tingkat pencapaian tugas-tugas 
perkembangan peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat 
Karanganyar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 
dilaksanakan di SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar. Subjek penelitian ini 
adalah peserta didik kelas XI IPS yang berjumlah 110 siswa. Teknik 
Pengumpulan data yang digunakan adalah Inventori Tugas Perkembangan (ITP) 
dan menggunakan angket. Analisis data yang digunakan menggunakan uji T-test 
yang kemudian dibantu menggunakan analisis uji satu pihak (One Tail Test). Jika 
hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan 
menggunakan bantuan SPSS 20.  
 Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat percaya diri yang 
dimiliki oleh peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar 
tergolong dalam kategori tinggi. Sedangkan tingkat pencapaian tugas—tugas 
perkembangan tersebut tergolong dalam kategori tinggi. Berdasarkan 
penghitungan menggunakan regresi, tingkat percaya diri memiliki kontribusi 
terhadap tingkat pencapaian tugas—tugas perkembangan, kontribusinya sebesar 
5,7 %  
 
 
 
Kata Kunci : Tugas—tugas perkembangan , Tingkat Percaya Diri 
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ABSTRACT 
Winda Afriani. CONTRIBUTION OF SELF CONFIDENCE LEVEL 
TO DEVELOPMENTAL TASKS ACHIEVEMENT LEVEL OF CLASS XI 
SOCIAL SCIENCE OF SMA NEGERI KEBAKKRAMAT 
KARANGANYAR SCHOOL YEAR 2016/2017. Undergraduate Thesis.  
Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Sebelas Maret, July, 2017. 
This research aims to find out (1) level of students' self confidence, (2) 
level of students' developmental tasks achievement, (3) contribution of self 
confidence level to developmental tasks achievement level of Class XI Social 
Science at SMAN Kebakkramat Karanganyar. 
This research is a quantitative-descriptive research conducted in SMAN 
Kebakkramat Karanganyar. Subject of the research is 110 students of social 
science class. The research uses Developmental Task Inventory (DTI) and 
questionnaire as data colle 
ction technique. T-test is used as data analysis which is completed by using one 
tail test. While the third hypothesis uses simple linear regression technique with 
SPSS 20 support. 
The Result of this research shows that students of Class XI Social Science 
in SMAN Kebakkramat Karanganyar have high self confidence level. While their 
developmental tasks achievement level is also high. Based on calculation using 
regression, self confidence level contributes to the developmental tasks 
achievement level in the amount of 5.7%. 
 
 
 
 
Keywords: developmental tasks, self confidence level.  
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